





























sería  también extender el análisis a  todas  las  carreras  jurídicas, para averiguar  si en 
cuerpos  como  el  Notariado,  la  Abogacía  del  Estado  u  otros,  aunque  no  sean 
exclusivamente para  juristas, como puedan ser  los Cuerpos de  Inspección, se dan  los 




Es  cierto  que  la  opinión  ciudadana  sobre  la  Justicia  es  desalentadora,  y 
desgraciadamente  la  valoración  de  los  tribunales  y  sus  decisiones  no  es  positiva.  El 
enorme trabajo que realizan la mayoría de los jueces es normalmente desconocido por 
los  ciudadanos,  y  para  mayor  desolación  los  medios  de  comunicación  prefieren 
ocuparse  de  escándalos  que  llegan  a  los  Tribunales,  o  de  jueces mediáticos,  o  de 
celebrar  juicios  paralelos,  pero  nada  de  eso  empece  para  lanzar  el  diagnóstico  de 
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es  rechazable  porque  potencia  la  memorización  de  temas  como  mérito  esencial, 
cuando  la memoria  nada  tiene  que  ver  son  el  sentido  común,  la  experiencia  y  la 
preparación  práctica.  Se  añade,  incluso  por  gente  que  asegura  ser  jurista,  que  es 
absurdo  interrogar  sobre  los  contenidos  del  derecho  actualmente,  pues  toda  la 
legislación cabe en un lápiz de memoria (como cabía antes en los Repertorios). De esa 
manera  se  identifica  derecho  con  legislación  –  primer  error  –  y  se  sugiere  que  los 
temas  de  las  oposiciones  son  relaciones  de  normas  –  segunda  mentira,  con 
independencia de que los contendidos concretos de los temas estén bien configurados 
y  de  que  la  proporción  entre materias  sea  a  su  vez  equilibrada.  Por  otra  parte,  el 
habitual desprecio a las virtudes de la  memoria, que se afirma puede tener cualquier 
persona de escasas  luces y criterio, no deja de ser sorprendente por  la simpleza con 
que  se  afirma  como  resumen  y  diagnóstico  de  un  mal,  en  lugar  de  plantear  la 
(necesaria) combinación de memoria y capacidad dialéctica y de análisis del derecho, 
que  evidentemente  no  podrían  ser  puestas  a  prueba  sin  una manera  diferente  de 








promedio en torno a  los seis años. Tan  lenta formación se tiene por  inadmisible y se 
sugiere como remedio la sustitución por un sistema en el que el estudio de temas sea 















de  estudios  que  buscan  “incrementar  los  contenidos  prácticos”,  demonizando  el 
estudio del derecho como realidad técnica, cultural, social e histórica. La culminación 
puede  situarse  en  el malhadado  “plan  Bolonia”,  que  ciertamente  no  es  la  vía  para 
enfrentarse  a  programa  de  oposiciones  alguno,  pues  esos  programas  parten  de  la 
(absurda)  suposición  de  que  el  aspirante  ya  ha  estudiado  derecho,  ya  que  ningún 
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sistema  de  acceso  a  la  carrera  judicial  o  fiscal,  y  también  dedicarse  a  “potenciar 
contenidos prácticos”, con  lo que, de paso,  se desliza  la  ignominiosa  tesis de que el 






así  sea; pero no es  justo.  La  función  judicial y  fiscal es demasiado  importante  como 
para poder reducirla con la idea de que en principio basta con un buen adiestramiento 












como  la de  la excesiva carga de responsabilidad que recae en   jueces jóvenes cuando 
llegan a un Juzgado de Instrucción, lo que produce problemas de retraso o de bloqueo 
de  la capacidad decisoria; se  llega a decir que es preciso –pero supongo que no sería 
solo para  la  función  judicial‐    comprobar  la estabilidad emocional de  los  jueces.  Sin 
seguir  por  esa  vía,  y  sin  entrar  tampoco  en  los  efectos  que  podría  tener  la  plena 
instauración  del  principio  acusatorio  (que  desplazaría  el  problema  en  buena  parte 
hacia  los  fiscales  que  siempre  actúan  como  colectivo  orgánico),  puede  discutirse 
serenamente  si el primer destino necesario al salir de la Escuela Judicial ha de ser un 






que  incluyen  la  demanda  de  que  se  suprima.  Creo  que  eso  sería  un  dislate, 
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Seguramente,  al menos  así  lo  creo,  un  punto medio  entre  el  abolicionismo  de  las 
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experiencia profesional como abogado u otras ‐ sitúo ahí las pretensiones respetables, 
pero no necesariamente  compartibles, de  la prolongada    actividad de  juez  sustituto 
como vía de acceso a  la  judicatura – pasaría por  reformular  la  función de  la Escuela 
Judicial, de manera que el  ingreso en ella fuera razonablemente sencillo ( un examen 
de  comprobación  del  conocimiento mínimo  de  lo  estudiado  en  la  carrera)  al  que 
seguiría un auténtico período de estudio teórico acompañado de trabajo práctico; pero 
siempre bajo la “percepción” de que el ingreso en la Escuela no garantiza el ingreso en 
la  carrera  judicial  (  o  fiscal,  en  otra  Escuela),  que  es  justamente  lo  que  no  sucede 
ahora. 
 
Desgraciadamente  lo  urgente  (falta  de  jueces)  no  parece  querer  dar  opción  a  lo 
importante. Cuál será el resultado está por ver. El dramatismo de la situación comienza 
a  gestarse  en  la  Universidad  y  en  la  enseñanza  del  Derecho;  y  remediar  las 
consecuencias bajando niveles de exigencia nos puede costar caro. 
  
 
 
